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Nakon dvadeset stoljeda kr5ianstva, a na podetku tredeg tisuilje6a,
moZemo re6i da su polja apostolskog djelovanja jo5 uvijek velika i mnogobrojna.
Naime, i u krajevima gdje se duvaju i nadalje vrlo Zive tradicije poboZnosti i
pudke kr5danske religioznosti danas postoji opasnost da se ta moralna i duhovna
ba5tina naprosto raspr5i pod utjecajem mnogostrukih procesa, medu kojima se
istidu sekularizacija i Sirenje ruznih sekti, posljedice dugotrajne ateizacije,
izazovi potro5adkog mentaliteta, itd. U tom smislu danas e govori o potrebi nove
evangelizacije koja ie biti sposobna sve te tradicije pretvoriti .u novu snagu
autentidne slobode i pridonijeti izgradnji zrele i duboke vjere.' Ovi zahtjevi
osobito su stavljeni pred na5e Zupne zajednice koje su uistinu povla5teno mjesto
navije5tanja BoZje rijedi i mjesto Zivljenja vjere. Naime, >>crkveno zajedni5tvo,
iako ima univerzalnu dimenzlju, npjneposredniji svoj i vidljivi izraznalaziuiupi:
ona.ie ono krajnje mjesno oditovanje Crkve, u nekom smislu Crl<va sama ito iivi
medu kutama svojih sinova i svojih kteri<<.'
Lik iupe u novome tisutljecu, potrebe i mogucnosti, bila je tema
Teolo5ko-pastoralnog seminara (TPS) za trajnu formaciju sveienika u
Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiji, odrZanog na Teologiji u Dakovu od25. do 27 .
rujna 2000. godine, a potaknutog zahtjevima nove evangelizacije. Tijekom
seminara, kroz predavanja i rad u grupama, Leljelo se promiSljati o novim
oblicima pastoralnog rada kao i o potrebi stvaranja novih struktura unutar Zupne
zajednice kao odgovor na zahtjeve danainje evangelizacije. Prvoga dana
seminara predavadi su stoga govorili o teologUi naroda BoLjega te posebno
rraglasili biblijsko iskustvo vjernidke zajednice, potom vaZnost crkvenosti Zupne
zajednice te u svjetlu europskih iskustava traLili nove modele Zupne zajednice.
Poseban naglasak je stavfien na potrebu oblikovanja, sadrZaj i ritam Zupnih
vjernidkih susreta kroz liturgijsko-katehetske cikluse. Drugoga dana seminara
promi5ljalo se o Zupi u svjetlu bogatstva darova i sluZbi. Predavadi su ukazali na
prednosti Sto ih pruZaju novi pristupi u oblikovanju Zupnog pastorala, osobito u
odnosu na one >klasidne<. Ukazalo se na potrebu oblikovanja zdravog
psiholo5kog ozradja u izgradivanju Zupnog zajedni5tva te na vaLnost ispravne
komunikacije izmedu Zupnika i Zupljana. Posebno je ukazano na moguinosti koje
pruZ.atrajni dakonat u Zupnom pastoralu kao imnogovrsne sluZbe vjernika laika u
crkvenoj zajednici, osobito u svjetlu dana5njih ekleziolo5kih perspektiva. Zupno
zajedniStvo: blici i strukture suodgovornosti b le su teme promi5ljanja treieg
dana seminara. Predavadi su ukazali na moguinosti uredenja Lupe i izgradnje
rneduZupne suodgovornosti i suradnje, kao i navaLnostizgradnje mjesne Crkve,
osobito krozLupna i biskupijska tijela.
U ovom broju dasopisa Diacovensia donosimo veiinu odrZanih
predavanja i priop tenia sa spomenutog znanstveno-pastoralnog seminara . Zelja
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nam je da u vjeri iznova otkrijemo ))pravo lice Zupe, tj. samo 'otajstvo' Crkve koja
j. u njoj prisutna i djelotvorna: iako ponekad siromaSna, s obzirom na broj
dlanova i sredstava, a u drugim nekim sludajevima raspr5ena golemim
prostranstvom ili gotovo neuhvatljiva u guZvi i zbrci modernih gradskih detvrti,
Lupa u nadelu nije neko ustrojstvo, teritorij, zgrada; radije je 'BoZja obitelj, kao
skupina braie koju proZimlje jedan duh', 'obiteljski, bratski i otvoren dom',
'zajednica vjernika'. U konadnici,Zupa ima temelje u teolo5koj stvarnosti, jer je
euharistijska zajednica. To znali da je to zajednica podobna za slavljenje
euharistije u kojoj Zivi korijen njezine izgradnje i sakramentalna spona njezina
punog zajedni5wa scijelom Crkvom. Ta podobnost podiva na dinjenici da je Lupa
zajednica ujere i organska zajednica, Sto ie reii da je dine zaredeni sluZbenici 
drugi kr5iani, a u njoj Zupnik - koji predstavlja dijecezanskog biskupa -
hijerarhijska je spona s posebnom Crkvom<(.'Rijed je, dakle, o dijelu biskupije -
pars dioecesis - koju pokreie isti duh zajedni5wa, uredena krsna suodgovornost,
isti liturgijski Zivot usredotoden u slavljenju euharistije, i isti duh poslanja koji
obiljeZava cijelu Zupnu zajednicu. U tom smislu, napraviti od Crkve >dom i Skolu
zajedni5wa: evo velikog izazova koji stoji pred nama u tisuilje6u koje zapodinje,
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